




























































































































re hooks for the next 
quarter
 
 been promised, 
officials said. 
to. however,  
will still be sold 
the quad because of its 
cen-
location. 
The Student Book Exchange
 is 
sored by five campus service 
ps Spartan Knights, Spartan 






























































































































books  must be 
purchased
 






















ginning at 10:30 this morning. 
The Daily will keep a running 
score of the game for those
 who 
have classes and the radio 















































































The San Jose 





 season on Oc-
tober 24 and 25 
with a produc-
tion
 of Shakespeare's 
"Much Ado 
About Nothing," with
 Ellen Wylie, 
Barbara  Bellah, Major 
West,  and 
Clarence 



















































Proceeding  with 
dispatch, the 
Student  Council 
last night named 
the 
date  for Spardi
 Gras and the
 Organization
 dinner, set 
'machinery  
into 
operation  to 
make
 the Book 










 annual spring 
carnival, was 




 of the festival
 and Revelries 
Director
 will be 








 put on to allow
 campus 
groups to air their "gripes" with-
out faculty 
supervision,
 is being 
planned for Wednesday, November 
6. Grace Marie McGmdy was ap-
pointed chairman of the affair, as-
sisted by Gay Van Perre. Pony 
Swenson 





elected  to fill the  vice-presiden-









 to the 
in 

























 to be 
held in 
Room 
























dance  is to serve




















 both past 
and future, 
are 






when Earl Con   
rad and Joseph C. Dixon 
passed 
the final physical examinations 
Yell  King 
Covers  
given by Dr. 
Charles




Dr. Leo B. Cain, graduate of 
physician.  Eighteen
 students,
 In- Ula 


























 ston will  instruct the controlled 















 will be 
State in 1931 
with
 an 







































 will he given by Eddie 
'received his M.A. degree 
from  











 Head of the 
ground




























































































































 of a 
sociology
 club,
































































































































































































































































































































































































falling  to 
claim





























































Newest addition to the English 
department teaching staff 
is
 Rob-
ert Orem, who will
 teach Compo-
sition A, 1A,
 and 2A. according to 
Dr. 




Mr. Orem was 
a teaching as-
sistant in the 
department
 of Sub-
ject A for three
















































































































































 and Paul 
Hightower 
were four loyal









 the varsity 
football 




























there  would 
be
 room for 











back to Ogden, 
where he just 
' had time 
to catch the train
 for 
OMP. 









 night to be 
on









Frank Lavoi, president 
of Signs [ 
Gamma Omega,
 campus social fr., 







 hold the 
office un-
til 




Meridith,  DTO, 
was  elected 
























BOOK EXCHANGE REPORTS 
Chairman Bruce McClelland of 
the Book 
Exchange  committee re-
ported that a gross business of 
$181.63 was done by the exchange 
during the first 
quarter  sale. Total 
cost of selling was under 3 per 
cent of the selling price, according 
to the 
chairman. 
Sixty-eight per cent of the 165 
books handled were sold. McClel-
land estimated that  the students
 
were  saved $38,
 based on the 
Sell-
ing 











ect and McClelland was 
asked  to 
submit a permanent plan of organ-
ization.
 At present two members 
each from the 
VWCA.  l'XICA. 
Spartan Spears, Spartan Knights, 
and 
Alpha Phi Omega 
form  Use 
committee. 
Action on permanent student 




Last  night 
marked the
 first 























25,  about 






hiked  a mile 
DEBATE  
TEAM  





























 team,  at 
a meet-
ing
 held recently 





















 held every two 
weeks  
were 
made  by the 
group,
 and discus-
sion of an advisor, who will be 
chosen at the next 
meeting,  took 
!place. Woodrow Semerau was 
d to fill the position
 
debate  manager for this year 






of students who do outstanding 






 of the junior 
!class
 will he 
held today at 
4:00  




















All  juniors 














































 day by Ste 
Associated
 


















































































































 in the 





is a freedom 

















Propaganda has become 


















 truth. The 
rewspaper
 industry, which has 
become








weapons with which to combat
 the factions 





cut off that flow of truth. 
Freedom of the press forms a 
bulwark
 for keeping the 
right




hands of each indi-
vidual
 





can  be 
justly  






National  Newspaper Week, let
 us 
observe
 as well the other factors 
that keep alive the 





















letter sent to the world-farnon, 
store by 
an optimistic customer 
who






This  lady has 










added  recently 
to
 the gold ' 
star 





Days",  by David 
L.





books  is Cohn's work, 
which
 
presents a summary 
American morals 
and manners as 
seen 
through  the Sears,
 Roebuck 
catalogue from










 Cohn in 
a chapter 
dealing






























223 Security Bldg., 





















of rare humor found 











 the maiden 
/as she 
sights  a harmless
 garter 
snake in her 
path  on her first 
Nature
 Study field 

































































































































 is more 
experienced  
to ward 
off war and 




 the situation. 
Winkle 
' must 












Mr. Roosevelt is 
without ques-
tion 
one of the ablest
 statesmen of 
the times. But 
the United States 
of 
America  is coming to a 
sect 
state
 of affairs when it 
can  pro-1, 
duce only one able 
statesman  over! 
a period of eight years. A country! 
is in a state of decay when new 
and capable leaders do not appear 








ences between the political philoso-
phies of the two men lies in their 
respective  approaches 
to domestic 




 among a large 
group  of people. 
Willkie for his 
campaign 
speeches  has stood 
for a 




 upon produc- , 
tivity 







 a new 
field 
guide  
now in the 
library.  
LEON

































































































































































about  the 
same 
as
 it was 
last 
year.  





































"howdy"  will 














already.  One 
little lady, 
dear me,
 I thought she
 was a high 
school 




said, "hello". Her eyes,
 
wonderful
 eyes, turned 
full upon 
me and her
 tare lighted 
up with a 
rippling  smile that 






















































































































































 love, or 
something
 













































 go to 












y o U .
 
are 
and  as 
enchanting
 as you 
always want to 
seem! 
Choose  





$895 irear if 
with
























































































































































































































































 Warner took 
San Jose's 





 under the 






assure  themselves 
that the grid-
; ders will 








ments to the 








 I )f 
the 
Ss 








































































































































































Poloist  s 
Fast 






























































 ran a 
story 
















































injuries.  but both men 
will see some 
action Friday night. 
At 






Cliff Francome and 
Knutp 
Pedersen are the only 
two 
men  without injuries 
available  for 
the job. Himilow 
indicated  yes-
terday  that he 
may
 move George 















with  Hugo's quick 
passes 
from
 either side 
of
 the pool touch-
ing off 







victory gives a 
promising  start to 
the freshman chances
 for the sea-











 to be 
at their 
beat





























 at 9:00 p.m.
 
The 
schedule,  as 





















club at San 
Jose,  9 p.m. 
Oct. 
16Stanford  at 
Stanford,  5 
p.ns. 




24--S.F.  YMCA 







 S.F., 8:30 'Bay Cities 
Water  Polo League 








more  practice 
games are 
being  ar-











Athens  club, 








Jose's  encounter 
with  
Willamette  on Friday night 
will not be broadcast over Ra-
dio Station
 KQW, according 
to Information learned from the 
studio yesterday. 
There 
was little heavy work  
during the evening drill,
 the las 
nocturnal one before the Spartans 
go under the lighfS of 
Multnomah 
Stadium, Portland. agaiinst the 
Bearcats of Salem. Game tirne 
is 
8 o'clock. 
Williamette, beaten by an excep-
tionally powerful Portland wliver-
NOTICES  
coaching staff. 
The Radio club will meet tonight 
UNDERDOGS  LEAD 
In the radio 
"shack"
 at 7:30. All 
those interested in radio 
are in-





 Club Meeting. 
Intra-mural touch football today'
 at 7'00 p.m' in Rama 
opened
 title
 play on the San Car- 
St of the Science 
Building. All 
ntembers please be present. 
Ins turf 
yesterday noon with   
Mitchell's Underdogs going to the 
--
noon touch footbball class,
 in-
cludes a double 
round-robin of 
play, with the two top teams 
meeting for the intra-mural cham-
pionship at the end of the quarter.
 
front by virtue of a 6 to 0 half-
time lead over Teresi's Miracles. 
In the other game
 of the noon 
period (111..4%, Ragglin's Badgers 
and Konoshima's Mongooses are
 
tied at half tIme, 12 to 12 
 Final halves of 
the  games will, 
be played 
Thursday  noon, com-
mencing
 at 12:15. 
The  program, part 
of Walt Mc
-
I 'herson's Tuesday and















































































































































































































































































































































































team,  21 to 7, 
last week, 
will  
Ix-  at full strength






































year of coaching 
at Wil-
lamette,
 will field a 
big team, but 
at the same 
time it will be 
an in-
experienced  unit at 
several  key 
spots.  
Thirteen lettermen 





by failure to return to  
school. 




has  two sure bets in 
the  backfield, Al 
Walden, 170-






 San Jose a 
bad 
time up 
North  last year, when 
the 
Stxtrtans
 won a tough 
15 to 0 
.ictory.  
Walden 
is rated one of 
the 
coast's
 best punters, last
 year 
booting 
one 72 yards 
against
 the 
San  Diego Marines. 
Freshmen
 are eligible 
to com-
pete at Willamette,
 and Keene 
has one of the most promising 
fresh
 rosters in the history of the 
,_ollege from 




Despite their losing several let-
termen, the Bearcats are favor -
I 
des to cop the Northwest con-
ference this season, after losing it 
Ifor
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10,000  prints 






























































the Placement office. 
TROUBLE 












 than it is 
for you. If 
just 
one




plc have to 
have
 their photos 
tak-
en over again 
because 16 images 
are made 
on
 just one negative.
 
Sixteen 
pictures  mean 128 
prints. 







Photos don't have to 
lose  them-
selves  to cause all 
this trouble. If 
you 
wink or move, or If 
reflections
 
leave your glassed -in 
eyes
 a blur, 
then you've ruined your 
own pic-
ture and 15 others 
too. Don't 
blame others until you 
know
 what 
the reasoss are. 
If you start 
feeling
 sorry for 
yourself when you have to 
go
 hack 
a second or third time, just 
save 














A rrbris in 
International
 finance 



























 s   
(.10.0}.  a I. 


























expamiloti.  Thomas 
de-
 
,scholastic  fraternity, will 
make  
.plans 
for  the admission 
of new 
said 
Dr.  Poytress, 
"but  the econo-
 "'red' 























TOMORROW AT 4 
' Grand 




announces that initial considera-
Hitler's







 Student Teach-  
















 To  make 




 two of these
 have al-
ready 
been  fulfilled 
and
















meeting of the Y. 
W. C. A. Social
 Service commit-
tee MB be held
 Thursday
 at 7 
p.m. at 





man, invites all women students 
interested in this type of 
work to 
attend. 
Last year the committee collect-




 at a migrant auto camp 
and helped organize a 
Mexican  
women's club. Similar projects 
are planned for this year. accord-
ing to Miss 
Smullen. 
FROSH INVITED TO 
K -P MEETING 
Freshman students are especi-
ally invited 
to attend the meeting 
of all kindergarten -primary ma-
jors tomorrow in Room 1 of the 
Home Economics
 building at 4:00 
o'clock. 
era Assosciation will 
hold






meeting of the quarter
 
tomorrow 
scheduled for the first night meet -
afternoon at 
4 o'clock in 
Room 
of the quarter, Thursday, Oc-
155. 
tober
 10. . 
Treas....". Lois 
Swanson,  in 
charge of the meeting, 
Announced  
that election of 
officers  will be 
held and 




* bers to take note of the 
list of 
L Want transportation to Santa 
those elegible for membership 
which will be posted on the Tau 
Cruz on Tuesday and Thursdays 




bulletin board this week. 
regular bus fare. gee John French 
(A26) Thursday
 11 a.m. or 2 
p.m. 
There  vvill
 be  meeting
 of the 
Secretarial Majors
 club at 4 p.m. 
Will all those who signed 
for 
the  
in Room 139 today. It is 
important  
I sign again on the paper 
In the 
science building bulletin board. 
Also any





club. Mr. Jacobs, 
our forestry in-








Anyone wanting  passengers to 
Modesto 
on week -ends, to 
share 
expenses, please
















 The meeting 
will be held at 
















Girls  who plan 


































the Morris Dailey. 
Future  plans for both social and 
business activities will be made 
Women will please sign on h, 
notice posted on the 
bulletin  boa, 










Beta Chi Sigma 
Plans Smoker
 
Beta Chi Sigma, on -campus so-
cial fraternity,
 will hold 
its first 
smoker
 of the quarter tonight
 at 
8 p.m. at 1087 Carolyn 
avenue,  ac-
cording
 to Gordon Lunsford, pub-
licity chairman. 
Pledge Master 
Charles  Culp will 







More than a dozen varieties 
Crisp  and Tender 






SECOND  ST. 
OPPOSITE Y.W.C.A 
(Continued  from 
Page  One) 
"Family 
Portrait,"
 story of the 
Family of Christ, is the second 
drama to be presented this quar-
ter and will be given in the Mor-
ris 
Dailey  auditorium on Decem-
ber 5 and 6, according to Mr. 
Gillis.  
Strindberg's tragedy, "The 
Fa-
ther." will open 
the winterquar-
ter's
 dranurtic offerings, 
to be 

























set as the 
last production









































































































































































































































































































 by a dinner in the Tower 
at 6 p.m. At that time, plans 
for informal and formal initiation 
of the pledges will be made.  Lind-
ner says. 
He 
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